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- reflektera	över	materialiteten	och	dess	betydelse	för	det	konstnärliga	språket	- utveckla	former	för	rumsliga	gestaltningar	med	textil	som	bärande	material	- kommunicera	värden	och	kritisk	reflektion	i	textil	kontext,	t.ex.	industri,	genus,	miljö	
	
resultat	






















































































































































































































	 	 	 	 	 	 81	000	
Resor	och	boende	för	konstnärer	 	 	 	 20	400	
Katalog	-	skribent,	redaktör,	översättning	 	 	 	 18	000	
Temakväll,	seminarium,	performance,	musik,	vid	vernissage	m.m	 	 32	000	
Övrigt	10%	 	 	 	 	 	 14	540	
	
Total	 	 	 	 	 	 159	940	
	
 
-kostnader som täcks av tidigare erhållna medel (specificera 




-kostnader som täcks av annan institution/galleri el liknande  
 
Almgrens	sidenväveri	bekostar:	- Tryck	av	katalog	- Layout	av	katalog	- Extra	öppettider	vid	vernissage,	finissage	och	temakväll	- Kostnader	i	samband	med	vernissage,	förtäring	- Lokal:	projektet	använder	museets	lokaler	kostnadsfritt	
	
Lotta	Garthon	Production	söker	egna	pengar	till	sig	och	Mikael	Stridh	för	special-koreograferad	dans	
vid	vernissage.	
 
 
	
  
 
	
  
	
	
